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2.1   INTRODUCTION
According to Bowersox D. J, et. al, explain that transportation is defined as the
movement of freight and passengers from one location to another. One of the many
dictionary definitions for transportation calls "a means of conveyance or travel from
one place to another". The important element in any definition of transportation is
movement: changing the physical location of freight or passengers1.
Then the definition of bus is transit mode comprised of rubber-tired passengers
vehicles operating on fixed routes and schedule over roadways.^/ehicles are powered
by diesel, gasoline, battery or alternative fuel engines contain within the vehicles.
Passengers transportation include private transportation such as automobile or
airplanes and various forms of public transportation. Typical means of public
transportation are buses, trains, airplanes, streetcars and such waterway vessels as
ferry boat, oceans liners and cruise ships. Each from of private and public
transportation has it own application and significance for passengers travel^
At the present time, a great deal attention is being given to the problem of passengers
mass transit in urban areas for a variety of social and energy conservation reasons. A
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Dalam mengkaji keeenderungan dan permasalahan yang dihadapi oleh penjaja-
^ejaja wairha btimiputera klrasusnya, kami telah meyediakan IGCr set borangkaji selidik
uatuk mendapal maklumat maklumat dari responde^t.
^ami telah membawa borattg kaji xelidik di kawasan ttimpuan kajian taitu di
Pasar Minggu Satok serta menemuduga mereka berdasarkan borang kaji selidik. Tetapi
sehingga kajian ini ^ibiatkami hanya berjaya memperolebi sebanyak 64 unit borai^ kaji
selidik. yang dapal dipenuhi dan kami tnengunakaa jumlali tersebut bagji mewakiU
sa^Rpe\ di kawasan tersebul
HasiV daripada anal^ yang telah dibuat, kajian ini mendapati keeenderungan
wanita untuk menjadi penjaja disebabkan latar belakang keluarga dan permasalahan yang
# badapi mereka hin^a kini masih belum deselesaikan. Fenomena miiah ^ang
menyebabkan ekonomi negara lambat untuk berkembang. Matlamat kerajaan untuk
menarik minat orang ramai untuk menjadi usahawan dan berkecimpung di dalam dunia
perniagaan. Oleh sebab demikian satu cara penyelesaian perlu dibuat dan direalisasi bagi
memastikan masalah yang dihadapi tidak menjejaskan penjaja-penjaja dan kerajaan yang
menaruh harapan kepada mereka^
Kaedah ataupun eara yang paling sesuai untuk mengatasi masalah ini ialah
dengan membantu untuk manjalinkan satu rangkaian kerjasama di antara penjaja-penjaja
dan pihak benvajib. Ini disebabkan jika rangkaian ini dapat dibina, penyaluran maklumat
mengenai dunia perniagaan dapat disalurkan agar penjaja-penjaja dapat memantapkan
diri mereka seiring dengan arus pembangunan. Selain itu pihak berwajib juga dapat




Penyertaan wanita dalam bidang ekonomi bukanlah perkara baru buat abad ini.
Kebangkitan mereka telah membuka mata dan sekaligus membuktikan kebolehan dan
bakat yang ada pada did mereka. Kehadiran mereka juga telah membawa satu perubahan
yang positif dalam membantu negaTa menghadapi peTgolakan arus globalisasi yang fcian
terasa. Dengan ini mereka telah berjaya meletakkan dirt mereka setaraf dengan lelaki.
Namun sebagai wanita yang berkerjaya sedikit sebanyak mengugat fungsi lelaki dalam
mencari nafkah untuk keluarga mereka.
Kajian ini memfokuskan wanita yang bekerja sebagai penjaja dan kecenderungan
mereka memilih pekerjaan ini serta permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan
kehidupan sebagai penjaja. Kebolehan dan bakat mereka dalam dunia perniagaan ini
banyak memberi sumbangan besar kepada ekonomi negara dan juga ekonomi keluarga.
Penyertaan dalam bidang ekonomi bukan sahaja dipolopori oleh wanita bumiputera
malahan yang bukan bumiputera juga turut mempolopori.
Dengan adanya persaingan di antara bumiputera dan bukan bumiputera ini dapat
membantu meningkatkan mutu dan kualiti barangan masing-masing. Persaingan harus
dilihat secara positif. fni kerana persaingan akan memotivasikan din kita untuk
memajukan diri serta melangkah dengan lebih jauh lagi. Wanita seharusnya tidak
mengaku kalah kepada sesuatu yang belum wanita perjuangkan^ Wanita harus berani
dalam menyahut segala cabaran yang mendatang kerana hanya masa yang akan
